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• A . B o u h o lib a : U n iw ersalny i sw oisty  ch arak ter osta teczn y ch  celów  w ychow ania. V a r ­
šav a  1 9 8 7 .
Učitel a architektura školy
Wiktor Złobicki
Moje úvahy se budou týkat přítomnosti učitele v prostorách vzdělávacích 
zařízení z hlediska architektonického.
Několik slov o skrytém programu
Zdá se, že všechny koncepce, které byly vymyšleny, aby zaplnily ve vzdělá­
vání mezeru mezi svobodou a autoritativním přístupem, mají jistou souvis­
lost s existencí tzv. skrytého programu školy. Tento skrytý program (hidden 
curriculum) je definován jako „všechno to, co si žáci osvojují ve vyučování 
vedle oficiálního programu“ .1 Obecně se soudí, že pocity, názory, potřeby 
a přesvědčení učitelů mohou mít (aniž si to sami učitelé uvědomují) při jejich 
kontaktu s žáky větší vliv na výchovu než oficiální vzdělávací program.
Skrytý program znamená také „mimodidaktické, ale pro výchovu dů­
ležité důsledky školní docházky, které se objevují systematicky, ale nejsou 
obsaženy v žádném souhrnu cílů a zásad osvětové činnosti“ ?
Skrytý program a prostor
P ře d sta v a  sk ry té h o  pro g ra m u  se týk á  také p ro sto r , v nichž pro bíh á  v y u čo v á n í, h m o tn ý  
sv ět, ve k te ré m  ž ije m e, m ů že  různ ým  z p ů so b e m  o v liv ň o v a t činn ost člověka.
Z a  prvé —  šk oly  e x istu jí v  určitých a rch itek ton ick ých  p ro storá ch .
Z a  dru hé —  a u to rita tiv n í p řístu p  učitele m ů že  b ý t  vy n u cen  arch itekturou  školy.
Z a  třetí —  m ístn o sti ve škole (tříd y, kabinety, ře d ite ln a ) m o h o u  pou kazo vat n a n á zory  
u čitelů , k teré se p ro je v u jí v  je jich  práci.
Z a  č tv rté  —  v liv  v y u čovacích  prostor n a  v ý s le d k y  práce učitelů  není sice d eterm in u jíc í, 
je h o  v ý z n a m  je  v ša k  příliš často  p o d ceň o v á n .
C h a ra k ter istik a  p ro sto r , v nichž sp olečn ě  p o b ý v a jí  učitelé  i žáci, v y p a d á  takto:
1. V e  většin ě tříd  je  m o žn é  p od le  ro zm ístěn í la vic  a  žid lí u rčit, kde je  přední a kde za d n í  
čá st. Ú z e m í rezervované pro učitele je  o b v y k le  o d d ělen é  od  zb y tk u  třídy, doka zu je  to  
v ětší u čite lsk ý  s tů l, v y p o lstro v a n á  žid le  n e b o  k řeslo , u m ístě n í tab u le  a koše na sm e tí. 
T o to  učitelské ú z e m í m ů že  za u jím a t až je d n u  třetin u  d o stu p n é  plochy. 12
1 R . M e ig h a n : „ S o c jo lo g ia  edukacji“ , s. 7 1 .
2 A . Janow ski: „U cz e ń  w  teatrze  ży cia  szk o ln e g o “ , s. 6 4 .
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2. Z p ů so b  rozesazení žáků je  u k a za te lem  očekávaného k o m u n ik a čn íh o  kan álu . Ve většině  
p řípadů  je  tento kanál zá v islý  přev ážn ě n eb o  v ý h ra d n ě  n a  u čite li.
3 . Školní třídy často  d e m o n stru jí sp o lečen sk ý  o d stu p  a  a u to rita tiv n í z p ů so b  učení. Žáci 
jso u  to tiž  zcela  závislí n a  v y u č u jíc ím  a u sp o řád án í tř íd y  e v o k u je  m o ž n o u  konfrontaci 
a analogii s b itv ou . V  p rů běh u  „ b itv y “ si každ á s tra n a  v y z n a č u je  své ú z e m í a prezen­
tu je  v la stn í b o jo v o u  stra te g ii (n a p ř .: učitelé —  za stra šo v á n í, v y v o lá v á n í nervozity; 
žáci —  m lu ven í, h lu k ). „ B it v a “ m ů že  skon čit v ítě z s tv ím  je d n é  ze stra n  nebo přím ě­
řím .
4 . V  m n o h a  třídách p an uje  d u ch  p ro za tím n o sti, k terý  se p r o je v u je  n e p říto m n o stí ja ké­
ho k oliv  vztah u  žáků k m ís tn o s te m , v  nichž k ažd o d en n ě trá v í několik  h o d in . Zřídka  
se setk áv ám e s t ím , že b y  si žáci sa m i o d  sebe v y zd o b ili tř íd u , p řiče m ž o vy stavení 
žá kovských  prací ro zh o d u je  o b v y k le  učitel p o d le  sv ý ch  v la stn ích  kritérií, jen  někdy  
p o  kon zultaci s d ě tm i.
5. B u d o v y  p osk y tu jí také jis té  v ý h o d y , které jso u  ve v ě tšin ě  d o m o v ů  nedosažitelné, 
n a p ř. knihovny, vy ba ven é  tě lo cv ičn y , lékařské ordin a ce a  tak é  m ís ta  (ja k o  tře b a  W C ) ,  
kde bez dozoru vy u ču jíc ích  m o h o u  pro bíh a t různé žákovské r itu á ly  —  tře b a  kouření 
ciga ret.
Třída nebo klec?
Jak je  p ro jek to v á n a  tříd a  —  k lec , v  níž jso u  zavřené d ěti sp o lu  s u č ite le m ?  Je to  léta  
kopírov an ý m o d el pravoúh lé m ís tn o s ti, kde jso u  lavice s to jíc í v  n ěk olik a  řa d ách , je d n a  za  
d ru h o u , obráceny čelem  k m ís tu , které za u jím á  učitel a ta b u le . Ž á ci v  lavicích  a učitel 
p ro ti n im  vy tvářejí pole m o žn é h o  s tře tu  těch , kteří je ště  n ev ěd í, a  m u sí se učit, a toh o, 
kd o už v í, a plní roli v y u č u jíc íh o .
P o d r o b ím e -li zvyk  p ra v o ú h léh o  řešení školních tříd  a rch itek ton ick é  a n a lý ze , sto jí za  
to  sá h n o u t p o  neobvyklé  k nize  T h o m a s e  B ergera  „ M a lý  V e lk ý  Č lo v ě k “ , v  níž náčelník  
k m en e C ejen ů  tv rd í, že „ve  čtverci není síla “ . In d ián i byli to tiž  zá sa d n ě  proti pravém u  
ú h lu , k terý přerušuje vše  p ly n u lé . V e lk ý  v ý zn a m  p řip isov ali k ru h u , k terý  je  ideálním  
m ís te m  pro d orozu m íván í lidí a  k terý  m á  i před o braz ve tv a ru  Z e m ě . C iv iliza ce  Indiánů  
za ch o v á v a la  kruh ja k o  p řirozen é m ís to  lid í, kteří si m a jí  co říci.
Pro koho je škola?
P ři h ledá n í odpo vědi n a  tu to  o tá zk u  s to jí  za  to  p ř ip o m e n o u t e x tr é m n í e x p e rim e n t, který  
b y l proveden n a škole D o w n e s G ro v e  v  C h ica g u . T y p ic k á  šk oln í la vice  b y la  na hrazena  
,je s k y n í“ ve tvaru o sm iú h eln ík u . T ak ov é  je sk y n ě  b y ly  s p o je n y  d o  třístu p ň o v é h o  plástu  
m e d u  o d  p o d la h y  ke stro p u . K a ž d é  d ítě  m ělo  svou  v la stn í je sk y n i se se d á tk e m , stolkem , 
zá su v k a m i a skříňkam i n a u čeb n ice , o b lečen í a různé d ro b n o sti. M o h lo  ve své jesk yn i kres­
lit , č íst, hrá t si a dělat, co se m u  chtělo . Ř ed ite l školy  A very  C o o n le y  a teoretik  vých ovy  
L a rry  B u sch  poté  vy p ra co v a li zp rá v u , v  níž uv edli, že p rá ce  d ě tí se s ta la  originálnější 
a  sa m i žáci si nový zp ů so b  v ý u k y  o b líb ili. Z d e  je  u kázka sn a h y  o d b o u r a t tra diční m ísto  
u čite le  v  prostoru  třídy.
J in ý m  příkladem  p řizp ů so b e n í arch itekton ického řešení tř íd y  p ed ag ogick é  koncepci je  
n ěm eck á  škola  G ieven ebeck . V z n ik la  v  roce 1 9 7 9  a B . S liw erski ji  řadí m ezi své „ostrovy  
p o d p o r y  v ý ch o v y “ . N ov ou  k v a lito u  v y u čo v á n í se zde sta lo  také to , že k a žd á  tříd a  d osta la  
k d isp o zic i několik m ístn o stí, m im o  jin é :
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• tz v . „m ístn o st tiché a k tiv ity “ , sloužící k učení se věcí, které v y ža d u jí velké sou středěn í 
(zd e  děti m o h ly  také sva čit, o b ě d v a t, p řiče m ž si jíd lo  m o h ly  připravit v  přilehlé  
ku ch yn i);
• m ístn o st, v  níž je  u m o žn ěn o  p o d p o ro v a t p ro ces učení p oh y b o v o u  a k tivitou  (d ěti  
se m o h ly  volně p o h y b o v a t, šp lh a t do m ez ip a te r  a p o  provaze se m o h ly  d o sta t d o  
p o d stro p n í č ítá rn y ).
Také v Polsku vznikl v sedmdesátých letech pokus zlepšit prostorové 
uspořádání školy na základě teoretických prací vroclavské „Školy budouc­
nosti“ . Podle těchto prací by škola měla být institucí, která se snaží opti­
malizovat příznivé podmínky pro rozvoj a vzdělávání dětí a mládeže. Proto 
by měly školy nabízet:
• několik místností určených pro pracovní vyučování
• prostory pro výuku vaření
• laboratoř pro vyučování společenských věd
• informačně-didaktické centrum zahrnující sklad knih, map, časopisů, 
atd., fonotéku, filmotéku, planetárium, čítárnu, místní radiotelevizní stu­
dio, audiovizuální posluchárnu
• několik kluboven (určených mj. pro poslouchání hudby a sledování tele­
vize)
• veřejné prostranství s venkovní částí
• sportovní komplex s bazénem a tělocvičnami
• několik laboratoří pro vyučování exaktních věd
• jazykové laboratoře
• místnosti pro individuální činnost
• sektor pro mladší děti, několik polyfunkčních místností spojených pohyb­
livými stěnami, které umožňují jejich přizpůsobení pro účely výtvarné, 
hudební, divadelní výchovy atd.
• hangár pro konstruování velkých předmětů (např. modelů aut, plachet­
nic apod.)
Výše předložený projekt může posloužit učitelům při hledání nových 
tvůrčích programů.
O čem vypovídají prostory školních budov?
K ritic i věnují p o z o rn o st šk o lá m , které se o d k lá n ě jí o d  s ta n d a rd u . Jak např. v y p a d á  p ro ­
storové u sp o řád án í a  zp ů so b  aranžovan í p ro stor v  so u k ro m ý c h  školách?
P rů zk u m  p ro běh l v  p ěti sou krom ých  školách :
• škola  A : m a te řsk á  šk o la  se za m ěřen ím  n a  tv o řiv o st d ětí
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• škola  B : so u k ro m á  základn í škola  s p ro g ra m e m  z a m ě ře n ý m  n a  životní p ro střed í
• škola  C : p o b o č k a  sou k rom é školy ( 1 . - 3 .  tř íd a )
• škola  D : so u k ro m é  g y m n á ziu m  s a u to rsk ý m  p r o g r a m e m  seb erozvíjen í
• škola  E : so u k ro m é  g y m n á ziu m  s a u to rsk ý m  v še o b e c n ě  za m ě ře n ý m  p ro g ra m e m
Z á k la d n ím  s tu d ijn ím  m a te riá le m  určen ý m  k a n a lý z e  b y l 2 4 0 -m in u to v ý  zá zn a m  n a to če n ý  
vid eok am erou . T o č ilo  se ve tříd ách , sp ecia lizovan ých  p ra co v n á c h , školních a u lá ch , tě lo c ­
vičn ách , k lu b o v n á c h , jíd e ln á ch , kabinetech , s b o ro v n á c h , řed ite ln ách , n a c h o d b á ch  i v  ša t­
nách. N y n í p o d r o b ím e  a n alýze  některé p ro sto ro v é  p rv k y , které m a jí  v liv  n a  e fek tivitu  
učení.
I. Rozestavení lavic a židlí ve třídách
V ý r a zn é  ro zd íly  b y ly  za zn a m en á n y  m ezi šk o la m i, k teré rea lizu jí au torské p ro g ra m y  (šk oly  
B , D , E ) a  školou  s p ro g ra m e m  k la sickým  (šk o la  C ) .  V e  školách  s a u to rsk ý m  p ro g ra m e m  
n a ch á zím e oválné sto ly , židle posta ven é do  tv a ru  k ru h u , č tverce či o b d éln ík u . U č ite l n e m á  
„p riv ile g o v a n o u “ pozici za  katedrou . V e  škole C  je  ro zesta v en í lavic a žid lí tra d ič n í, a to  
ve všech tříd ách . Ú č e le m  takového rozestavění je  „d ív a t  se p řím o  před se b e “ a ja k  píše  
R . M e ig h a n , „ . .  .žáci ve sk u tečn osti v id í za ta ra se n ý  p ro sto r  v y p ln ě n ý  lid sk ý m i ram eny, 
h la vam i a  z lo m k y  p o sta v y  u čite le“ .
V e  školce A , kde se n ep o u žív á  ta b u le  tak  ja k o  ve šk o le , jso u  ro zm ístěn y  s to lk y  p o  celé 
ploše třídy. P o d o b n ě  je  to m u  vla stn ě  ve všech m a te řsk ý c h  školách .
II. Stůl učitele
T a to  tra d ičn í so u čá st školn ího n á by tk u  je  p ř íto m n á  ve třech zk o u m an ých  školách —  
v m ateřské škole ( A )  a  dvo u  základn ích  školách (B , C ) ,  p řičem ž ve škole s a u to rsk ý m  
p ro g ra m e m  (B )  b y la  v  p olovin ě  tříd  katedra p ře su n u ta  n a  m én ě e xp o n ova n é  m ísto  a sta la  
se spíše o d k lá d a cí p lo ch ou  pro různé p om ů ck y, než s y m b o le m  m o c i.
N a  g y m n á ziíc h  (D , E )  se nenachází k a ted ra  té m ě ř  v žá d n é  třídě , což svědčí o to m , 
že tra d ičn í ro zdělen í tříd y  n a ú zem í učitele a  žá k ů  b y lo  p o tla č e n o  ve p rospěch  vzniku  
sp olečn éh o te rito ria  určeného ke sn a dn ější k om u n ik aci.
III. Tabule
C o  se týče té to  p o m ů ck y , je  p a trn á  ná sledu jící te n d e n c e  —  č ím  více se p ro g ra m  školy  
op írá  o tv ů rč í a sa m o sta tn o u  činn ost žá ků , t ím  č a stě ji je  ta b u le  p řem ísťo v á n a  z čelní 
stěn y n a m ísto  m én ě  exp o n ova n é . (N e zn a m e n á  to  v š a k , že b y  n eb y la  p o tř e b n á .)
IV. Místa prezentace tvorby žáků
V e sledov an ý ch  školách  n a ch á zím e ve sro vn án í s v ě tšin o u  škol státn ích  m n o h e m  více  
vý stavek  d ětsk ý ch  p ra cí. V e  školce ( A )  a o b o u  zá k la d n ích  školách  (B , C )  js o u  m ísta , kde  
m o h o u  děti p rezen to v a t v ý sle d k y  své práce, v y z n a č o v á n a  u čiteli. P ou ze n a  g y m n á ziích  
(D , E ) žáci sa m i za p lň u jí zd i školy sv ý m i v ý tv o ry . V e  škole E  jso u  dokonce i sk lepy plné  
prací stu d e n tů .
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V. Vestibul a chodby škol
T a to  m ís ta  b y la  v každé ze škol více či m én ě  v y u žív á n a  pro p o d p o ru  v zd ělá v a cíh o  procesu . 
(V e  školách s a u to rsk ý m  p ro g ra m e m  b y la  v y u ž ita  lépe než ve školách o sta tn íc h .)
V I. Adm inistrativní prostory
R o z lo h a  sek reta riá tu  a  ředitelny b y la  ve všech  školách om ezen a  n a  n e z b y tn é  m in im u m . 
N e n a c h á zím e  zde rozlehlé a lu x u sn ě zařízené m ístn o sti. N a o p a k  ředitelny ve všech školách  
p ů so b ily  spíše k om orn ě .
V II. Sborovna
N en í tra d ic í, ab y  v  m a teřsk ý ch  školách m ěli u čitelé  v la stn í m ístn o st, i k d y ž se n a jd o u  
stá tn í m ateřsk é  školy, kde takovou  m ístn o st  m a jí . Je m arn é  hledat m ís tn o s t  s n á pisem  
„ sb o ro v n a “ n a  g y m n á ziu  D , p ro tože u čitelé  ta m  zů stá v a jí celou d o b u  ve tříd ách . N ejso u  
to tiž  sv a zov án í zv u k e m  zvonku o h la šu jíc ím  za čá te k  a konec hodiny. V e  škole B  u žív a jí  
učitelé  ja k o  svů j k abinet m a lo u  ú tu ln ě  za řízen ou  m ístn o st , kde se vša k  n a  m ěkkých  p o ­
hovkách  n a jd e  v ž d y  m ísto  i pro žáky. P o u ze  ve škole C  je  sb o ro v n a  n á p a d n ě  p o d o b n á  
tě m  ve školách stá tn ích .
N ad ešel čas v y sv ě tlit  ta je m n ý  p o d titu l č lán k u  „ . . .  o eu tim ii p ro sto r  vzdělávacích  
za řízen í“ . N a  p rvní p o h led  by se zd á lo , že se je d n á  o vy tv á řen í jakési n o v o d o b é  teorie, je  
to  vša k  je n  n á v ra t ke starověké filozofii D é m o k r ita  a E p ik u ra . „ E u tim ie “ to tiž  „ . . .  není 
to té ž  co rozkoš, ja k  se m n o zí m y ln ě  d o m n ív a li, ale d íky ní zů stá v á  duše v  k lidu a jis to tě , 
není v y sta v o v á n a  stra ch u  z b oh ů , ani ž á d n ý m  o tř e s ů m “ .3
Z ů stá v á  o tá zk o u , zd a  roky strávené ve školách  s tv r d ý m i žid lem i a s ta b u lí a  katedrou  
v p op řed í jso u  pro žá k y  d ob ro u  přípravou  pro sk u tečn ý  život.
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V rámci semináře týkajícího se problematiky učitele vystoupily dále A n ­
na Kozlowska a Teresa Stasienko. První vystoupení zdůraznilo vzdělá­
vání učitelů v Polsku, kteří se zabývají působením mezi dospělými, dru­
hé vystoupení se zaměřilo na některé okruhy změn v učitelské práci. Byly 
zvýrazněny změny v určování cílů výukových programů, jejich modernizace,
3 M . P ak cin sk a : „H e d o n isty c z n a  ety k a  E p ik u r a “ , s. 3 9 .
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moderní projektové metody a metody klasifikace intelektuální a emocionální 
pohotovosti žáka.
